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Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt
Arkistolaitos määrää, mitä säilytetään pysyvästi 
Ennen vuotta 2014 ‐ vain merkittävät opinnäytetyöt säilytettiin pysyvästi paperisena – muut 10 
vuotta
Arkistolaitoksen päätös (AL/2897/07.01.01.03.01/2014)
”‐‐‐[opinnäytetyöt] säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa siitä lähtien kun niitä on 
sähköisessä muodossa. ‐‐‐ opinnäytetyöt voidaan säilyttää pysyvästi paperimuodossa, ellei 
ammattikorkeakoulu digitoi niitä sähköiseen muotoon. ”
”Ammattikorkeakoulujen on huolehdittava [opinnäytetöiden]‐‐‐ sähköisten 
asiakirjatietojen tietosisällön hyvän tiedonhallintatavan mukaisesta turvaamisesta ja 
varmistettava asiakirjatietojen käytettävyys, luotettavuus ja todistusvoimaisuus ‐‐‐”
Ei ota kantaa siihen, missä ja miten sähköinen säilytys tapahtuu – laki kuitenkin velvoittaa 
yksittäistä ammattikorkeakoulua huolehtimaan asianmukaisesta ja luotettavasta pysyvästä 
säilytyksestä
Arkistolaitos antaa hakemuksesta sähköisen säilyttämisen luvan  ‐ organisaatio 
– ja tietojärjestelmäkohtainen
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Opinnäytetöiden arkistointi JAMKissa
Kaikki opinnäytetyö ennen vuotta 2016 arkistoitu paperisena
Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki opinnäytetyöt arkistoidaan 
sähköisesti 
Osana sähköistä asiointia‐ tiedonohjaussuunnitelma (TOS), 
prosessinkehittäminen, järjestelmien väliset rajapinnat (USB 
palveluväylä)
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Opinnäytetöiden arkistointi JAMKissa
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Theseus
• Ei kattava
• Vain julkiset 
• Vain julkaisuluvan saaneet
• Valtakunnallinen
• Rajapintojen tekeminen kallista
• Vastuut
• Työllä manuaalinen 
hyväksymisprosessi
Arkistointi
(sähköinen)
• Kaikki työt arkistoidaan
• Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinta
• Lokitiedot
• Rajapinnat 
• Organisaation oma ‐
Valtakunnallinen (SAPA)
• Lainsäädäntö
• Salassa pidettävän tiedonhallinta –
vastuut
• Yhteydet organisaation muihin 
prosesseihin ‐ reaaliaikaisuus
 Opiskelija tekee saman asian kahteen kertaan
 Sama tieto kahdessa paikassa
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